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Diagnostische Kompetenzen entwickeln –
Lernwerkstätten als (Erprobungs)Räume didaktischer 
Adaptivität
Zusammenfassung
Die Begleitung schulpraktischer Studien im Sachunterricht macht deutlich, dass es 
Studierenden nicht sicher gelingt, die eigene Unterrichtsplanung explizit mit den 
Lernausgangslagen der Kinder zu verknüpfen. Die Entwicklung einer solchen ad-
aptiven Planungskompetenz kann daher als hochschuldidaktische Herausforderung 
angenommen werden. Das dargestellte Projekt fokussiert die Frage, ob eine gezielte 
Intervention in der Lernwerkstatt sich förderlich auf die Kompetenz Studierender, 
geplante Lernaufgaben adaptiv zu gestalten, auswirkt. Erste Ergebnisse lassen bei aller 
Vorsicht der kleinen Stichprobe von nur 20 Studierenden den Schluss zu, dass es den 
teilnehmenden Studierenden der Interventionsgruppe im Anschluss besser gelingt die 
Lernausgangslagen und das Anforderungsprofil von Aufgaben aufeinander zu bezie-
hen als den Studierenden aus der Kontrollgruppe.
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